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Los éxitos de Salcri 11 en Sevilla 
Un gran pase de pe-
cho de Saleri II en el 
Santa Coloma, lidiado 
en la 1.a de feria. 
Precio: 
20 Cts. 
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L A L I D I A 
TAURINA 
Florentino Ballesteros 
E l torero a r a g o n é s ha muerto. L a Vida , impla-
cable, ha sido injusta con él por ú l t i m a vez. E l Des-
t ino, m á s piadoso, le ha concedido una muerte t r á -
gicamente hermosa en una tarde toda luz en que 
el sol era un deseo y el aire una exa l t ac ión . 
F lo ren t ino Ballesteros,- .muriendo, ha. ti-iunfado 
una vez m á s de su adversa suerte. 
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eq aquellos que, alejados de l a fiesta nacional, no 
le conoc ían a r t í s t i c a m e n t e . 
Y a s í se le ha compadecido como torero y se le 
ha l lorado como hombre. 
; Descanse en ipaz ! 
A n t e su cuna de recién nacido la Desgracia hab ló : 
" . . . s e r á s mío . Yo p r e s i d i r é t u vida" toda que 
s e r á m i obra m á s per-
fecta y acabada". 
" N o s a b r á s á qué sa-
ben los besos de una ma-
dre, n i g u s t a r á s las m i é . 
les de su cá l ido regazo, 
n i te m i m a r á n sus oari-
cias n i te g u a r d a r á n sus 
cuidados". 
" N o t e n d r á s á quien 
dar el dulce nombre de 
hermano n i á quien que-
rer como á t a l " . 
" P a s a r á s por la V i d a 
oscuro é ignorado, sin un 
placer, sin una satisfac-
ción, sin una sonrisa" 
" P a d e c e r á s todos los 
males y le, iserán veda-
dos todos los bienes". 
" Y cuando m u e r a s 
agotado no p o d r á s dejar 
n i el recuerdo de un nom-
bre que puedas l lamar 
tuyo" . 
" S e r á s m i aihijado predilecto". 
Y al extender su brazo como una mald ic ión , el 
pequeñue lo alzó sus manecitas con u n » g e s t o de re-
be ld ía . 
LA LIDIA, haciendo acto de presencia desde los 
primeros momentos, velando sus ü l t i m o s instantes, 
a c o m p a ñ á n d o l e por postrera vez y ded icándole un 
piadoso recuerdo, ha honrado al torero. 
E l ex m a t a d o r de toros "Ost ioncito e l d í a de sus desposorios, a c o m p a ñ a d o 
de s u padr ino R e d o l i ó G a o n a . 
L a Desgracia se lo negó todo y luchó con la 
Desgracia. 
De cuanto ella le p r i v ó supo hacer conquista. 
Y Florent ino , á fuerza de corazón , de inteligencia 
y de voluntad hizo para él una madre c a r i ñ o s a . de 
cada monj i ta del As i lo y un hermano de cada com-
p a ñ e r o de desgracia; .y el nombre que no t e n í a supo 
c r e á r s e l o y siendo un desheredado de la For tuna 
p r e t e n d i ó audazmente conquistarla. 
L a Desgracia que te q u e r í a suyo, vencida casi ha 
tenido un gesto rotundo, implacable y se ha vengado. 
A l hombre bueno, al amigo, a l c o m p a ñ e r o . . . E n 
l a colección del pe r iód ico donde tanto se le quiso y 
en el que e s t á su v ida representada por sus t r iunfos 
y desgracias, s e r á este n ú m e r o el de una fecha, t r i s te 
que guardaremos siempre con toda su emoción y 
cuyo recuerdo dedicamos á la que fué su c o m p a ñ e r a 
y á sus hijos á quienes enviamos l a expres ión 
m á s sincera del dolor que con ellos compartimos. 
¡ Que la V i d a conceda en jus ta recompensa á esos 
h u é r f a n o s cuanto a l padre le n e g ó ! 
Es el .más ferviente de nuestros deseos. 
De corazón . 
L a muerte de Ballesteros u n á n i m e y sinceramente 
sentida, ha despertado una s i m p á t i c a tristeza aun 
P I O F O T Ó G R A F O 
Cruz, 19, Madrid. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
Toros en Madrid 
l a 4.a de abono 
Impresionado todav ía por la terr ib le desgracia 
acaecida el domingo anterior, a l entrar en la Plaza 
me entero del accidente ocurr ido hoy á Pacomio y 
su s e ñ o r a , y con los nervios como cnerdas de g u i -
t a r i a me dispongo á ver el fes te jo-s in-dar-cuenta-
de nada de lo que parezca malo y anotar en cambio 
cuanto merezca ensalzarse. 
E l ganado c u m p l i ó ; fueron poderosos; bravo e l 
tercero para los piqueros y suave el quinto pa ra 
los peatones. 
El arte y la v a i n -
ita de y odolfo Gaona 
E l mejicano quiere, co-
mo si lo ignorá ramos , , 
convencernos de c u á n t o 
vale y en todas las co-
rridas .dpmuestra su eran-
ar te y su no escaso valor» 
H a desterrado la apa-
t ía que a lgún t iempo se 
a p o d e r ó de él. y todos los 
d í a s sale por las palmas 
sea.como sea; cuesten lo 
uue cuesten. Si es el t o r o 
bravo, para torearle color 
salmente y cuando no lo-
es, para estar cerca y va-
liente, dominador y to-
rero. 
L a de ayer fué una 
gran tarde para Rodol -
fo, pues aun llegando co-
mo llegaron sus enemi-
gos difíci les para el ú l t i m o tercio, sacó el pa r t ido 
que d e b í a á fuerza dé valor y s a b i d u r í a intercalando 
algunos rmiletazos, como los del cuarto, de gran to-
rero y metido siempre en el terreno de los va l ien tes ; 
m a t ó con habi l idad ya que los toros no permitieron, 
se colocara bien. 
T o r e ó de capa muy bien al pr imero é hizo quites 
valientes y a r t í s t i c o s . 
Los tres pares de banderillas) que colocó, con los 
terrenos cambiados, al cuarto, b a s t a r í a n para acre-
d i ta r le de enorme rehiletero, sino se hubieran vó 
oado ya sobre el mejicano todos los adjetivos en esta 
suerte que maravillosamente domina. 
Le dió a l toro todas las ventajas, y en un terreno 
muy corto e n t r ó las tres veces llegando con desaho-
go y guapamente á l a cara, cuadrando y l evan tándo-
los braz-os con todo su gran, ar te y su elegancia 
suma. ¡ B r a v í s i m o ! i B r a v í s i m o ! 
Se p reocupó del orden de l a l id i a y má,s de u n a 
vez tuvo que agarrarse á las bridas de los caballos, 
obligando á dar l a vuelta á los piqueros. 
L o d icho : á m á s de un torero cuajado y grande^ 
parece un novil lero por l o valiente y decidido. 
•— i 
1 
E l f é r e t r o donde se c o n s e r v a n los restos de l in for tunado Bal l e s teros , a l 
s a l i r d e l cementer io de S a n L o r e n z o donde le h i c i e r o n l a autops ia . 
FOT. BALDOMEBO 
L a s coronas de Jose l i to , B e l m e n t e , l a E m p r e s a y o t r a s 
que l l a m a r o n j u s t a m e n t e l a a t e n c i ó n y fueron confeccio-
n a d a s en l a t i enda de flores de Acedo . 
FOTS. CABALLERO 
L A L I D I A — 3 — TAURINA 
G a o n a a y e r en M a d r i d . B e l m e n t e a y e r en M a d r i d . 
El público y Belmonte 
Es injusta, manifiestamente in jus ta , la ac t i tud 
<3é parte del púb l i co contra este l idiador. Poco 6 
nada hizo el Tr i ane ro en las corridas anteriores y 
a l matar el p r imer Gamero Cívico, en la ú l t i m a , 
•quedó colgado de. un pitón,- pasando á la e n f e r m e r í a . 
¿ A q u é esa p i t a estruendosa y ese cruel e n s a ñ a -
miento? Poco hizo Belmonte, 'mas nada hizo feo n i 
censurable, se l i m i t o íi no. poder hacer por la clase 
-de mansedumbre de sus enemigos. 
¿ L e tocó a l g ú n toro .bravo n i siquiera que embis-
t i e ra? ¡ P u e s entonces! ¿ á q u é t a l s a ñ a ? 
¿ Q u é h a r í a el púb l i co con este diestro, si cual 
•otros diera e spec tácu los bóchornosos aunque sólo 
fuera un d ía y en un toro? ¡ N o hay derecho! U n 
poco m á s de jus t i c ia y otro poco m á s de vista. 
E n las ve rón icas y en-las medias y en los pases 
-del , qu in to toro se saboreó ese temple y suavidad 
de los que posee el secreto. E n los pases de pecho 
d e m o s t r ó la seguridad y el arte para colocarse en 
el terreno del toro sin ser a r ro l l ado ; en la faena 
•del segundo toda su bravura y el desprecio profun-
•do de su vida cuando hay que j u g á r s e l a , pues n 
pudiendo torear por estar el bicho aculado en la; 
tablas, a l l í y por la cara, en la ú n i c a forma qu' 
p e r m i t í a le dió los muletazos suficientes para que le 
ovacionaran. ¡ Y cómo no ! 
A l qu in to que le to reó muy bien y a d e m á s como 
•el toro p e d í a ; no h a b í a modo de matar lo, por ser 
a l t o de agujas y a d e m á s l levar l a cabeza por las 
nubes, pero á pesar de ello, n i arredrarle las enor-
mes perchas, e n t r ó derecho y habilidoso cobrando 
una gran estocada. 
, ¡ M u y bien, Belmonte ! 
Muchos pidieron l a oreja y aunque l a labor fué 
buena comparada con otras de Juan, hicieron bien 
en no concederla. H a y que aqui la ta r u n poco m á s 
en esto de las orejas, pero procurando, sea por igual 
e l e s c r ú p u l o para ta l conces ión , fijándose bien el 
asesor, en los antecedentes que hayan concurrido 
para merecer t a l honor. 
El espíritu de Ballesteros 
F o r t u n a que -alternó mucho con el pobre Balles-
tero y que ineioso to reó extraordinar ias mano- á 
mano con él, s a l í a ayer en iguales condiciones que 
i k i 
el m a ñ o , y no es de e x t r a ñ a r estuviera menos deci-
dido á lo que nos tiene acostumbrados. Ocupaba el 
mismo, lugar que el otro y t a m b i é n como el otro era 
l a pr imera vez que toreaba en M a d r i d esta Lempo-
rada. E n el pr imero no tuVo suerte, como el otro, y 
el ú l t i m o sa l ió berrendo, como a q u é L t a m b i é n , aun-
que en neg íó , y en el mismo terreno donde cayó mor 
talmente herido Florent ino, le dió un serio a c h u c h ó n 
á F o r t u n a al torear por v e r ó n i c a a No digo á For-
tuna, a l m á s templado se le qu i t a el t ipo con tales 
antecedentes, y , , , sa l ió del trance como pudo. 
H izo u n colosal quite al Aventurero y otros los 
r e m a t ó con ar te y elegancia. 
F o r t u n a a y e r e n M a d r i d . 
FOTS. BALBOMEKO 
•Como F o r t u n a es de los que. valen, ya le veremos 
pronto vencedor. 
Moren i to de Valencia y Casares colocaron gran-
des pares de banderillas, y Magr i tas uno que fué 
la esencia del arte, de l a v a l e n t í a y l a elegancia. 
Bregaron m u y bien és tos , Palomino y el hermano de 
H i p ó l i t o . 
D . 
R O P A D E T O R E i R 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
F o r t u n a en l a c o r r i d a c e l e b r a d a e l 2 2 d e l co-
r r i e n t e e n B i l b a o . 
Novillos en Vista Alegre 
Seis novillos de don B e r n a b é Cobaleda para Ga-
v i ra , M a r i a n o Montes y M o n t a ñ e s i t o . 
L O S T O R O S 
Seis novillos bien presentados, mansos del todo 
el segundo y el sexto; todos l legaron á la muerte 
huidos y adelantando por ambos lados, á excepción 
del ú l t i m o que fué noble y acud ió bien á l a muleta. 
L O S E S P A D A S 
Oavira.—Poco pudo hacer con el capote y la mu-
leta por las condiciones de los toros, pero sin em-
bargo toreó por ve rón i ca s á sus dos enemigos, muy 
valiente y quieto, las que dió por el lado derecho 
al cuarto fueron superiores, pues t empló y m a n d ó 
bien. 
Con l a muleta p a s ó valiente sufriendo en el cuar . 
to u n volteo m á s que regular, por codillear, de las 
dos faenas se destacaron unos a p r e t a d í s i m o s pases 
de pecho en el pr imer t o r o ; con el estoque d ió á 
este mismo un enorme volapié que mato sin pun t i l l a 
y le val ió una gran ovación y la oreja. A I cuar to 
le dió de primeras un gran pinchazo, otro bueno y 
un volapié b ru ta l entrando muy valiente siempre. 
D e p a c h ó a l tercero en s u s t i t u c i ó n de M o n t a ñ e s i t o 
y lo hizo de media buena y una entera superior en-
trando á j ugá r se lo todo. Bien, Oavira, a s í se mata. 
D e s p u é ^ de matar a l cuarto pasó á la e n f e r m e r í a á 
curarse una mano y. ya no volvió á salir. 
M o n t e s . — T o r e ó por ve rón icas á sus dos toros 
valientej pero s in salsa, en los quites estuvo activo 
y oportuno, empezó á muletear á su primero y á los 
primeros pases sal ió cogido aparatosamente, sin con. 
secuencias, s iguió pasando y t e r m i n ó con una esto-
cada oa íd i l l a y atravesada, después de haber dado 
tres pinchazos, bueno el primero, cuando sonó el 
pr imer aviso dobló el toro y el espada escuchó de 
todo. E l quinto llegó á la muerte quedado y humi-
l lando le dió pocos pases y t e r m i n ó con una esto-
cada baja. 
M o n t a ñ e s i t o . — E s t e muchacho debu tó ayer y por 
lo menos es valiente, si bien escaso de facultadea 
T o r e ó á su pr imero y le sopló una serie de ve rón i -
cas tan quieto, tan ceñido, tan enormes, tan brutales 
que nos r eco rdó a l T r i a n e r o ; l a ovación fué gran-
d í s i m a , y aunque en los quites no hizo nada, le es-
í.uvieron tocando las palmas durante todo el primer 
tercio. L legó el toro á l a muerte adelantando por 
los dos lados, y el espada t r a s t e ó con precauciones, 
e n t r ó á her i r á toma y daca y a l dar un pinchazo 
bien s e ñ a l a d o sa l ió cogido y tuvo que pasar á la en. 
f a r m e r í a para volver á sal i r cuando estaban picando 
a l qu in to toro. 
. E n el ú l t i m o que llegó á sus manos acudiendo 
bien, hizo una faena valiente intercalando tres mo-
linetes superiores, igua ló el toro y volcándose sobre 
el m o r r i l l o dió una estocada delantera, después un 
, pinchazo m u y valiente y un descabello á la se-
gunda. (Ovación y salida en hombros.) 
L O S S U B A L T E R N O S 
Picando se d i s t ingu ió Sevillanito, bregando A l -
Ttargaterito y Rodarte, con los palos estos dos y 
Moyani to . 
H A D O B L A D O 
F o r t u n a en l a c o r r i d a que 
B i l b a o . 
m a t ó seis 
FOTS. 
toros e n 
ALKALÁ 
Ballesteros lia merlo 
Pobre "Corazón"!... 
í M u r i ó Ballesteros, aquel torero ele-
f a n t e y gracioso, á quien un d ía hube 
yo de bautizar con el ex tnaño . incom-
prensible • sobrenombre de C o r a z ó n ! No 
p isa r í i ya míis la dorada arena de lós 
cidida y resuelta del 
e aquel que con su 
•circos, la plant 
móce t e arogom 
^cara a n i ñ a d a , y su ai 
modesto, llevaba denti 
•de su p r o f e s i ó n ; no 
mfis sobre 
íricas del 
Immildoeo .V 
i un A r t i s t a 
í enderán ya 
sus sienes 
circos, lof 
truendosas 
lomas asu 
bandada, 
cifra ble al 
que Jfigubl 
gicó lin di 
—gaaiando—a • 
venció á tanta 
acaso cuando c 
su cabeza las luminarias má-
popular aplauso» n i u n g i r á n 
de p r í n c i p e de los taurinos 
óleos de las palm.'Klas es-
(•ari<-ian'te« como blancas pa-
itadas... que huyeron ya en 
o rnándose por milagro indes-
a le já rse , en negros cuei'vos. 
!S gnaanaron, a ñ o r a n d o el t ra-
que una y tantas veces j u g ó 
—A vencer A las fieras. E l . q u e « 
fué vencido por una, y 
ó derrotado y maltreeho 
alzara, rota su 
cúchi l lo , destrozados 
empuje fa ta l , ante 
is hiciea-a danzar la 
> de su vida, que iba 
sobre el pavós en que 
carne por el t ra idor 
mfisculos y vasos al 
sus ojos entreabie . r t í 
Pál ida, todo el pa>7ad( 
ñ acabalase presto. 
Vida truncada. . . Eetlieidad deshecha... 
un hombre muerto y una familia que se 
desipeña en el abismo iaisondablc de la po-
breza desde las alturas de un bienestar 
adivinado y no alcanzado aún : he a n u í 
el premio á tanto y tanto desvelo, í\ tanta 
lucha como Florent ino sostuvo cara á la 
muerte, desafiador y a l t i v o : de q u é te 
nenudo y decidido, de 
en t r iunfo las plazas 
el l i a d o adverso mar-
e en iios d(> t i , una es-
tristeza?. . . ;.de q u é 
arrestos, en v i r t u d de 
s i rv ió , hombrecito 
qué te s i rv ió correi 
e spaño la s , si cuand í 
có t u destino dejasl 
tela de miseria j 
fKinellos esforzí 
los que cambiaste t u l impia y remendada 
blusa de hospiciaino por el traje deslum-
brante de caireles y oropel? , . . : hoy todo 
t e r m i n ó : ya reposan pana siempre los ves-
tidos que supieron contigo del éx i to , y este 
o t ro que supo de la muerte. . . ya sólo que-
dan para recordarte; una famil ia que llo-
ra, unas madre-; y unos hermanitos que 
rezan y una campana que dobla. 
Parece como que el Fata l i smo hubiera 
presidido tu v i d a : él te encierra en el re-
c in to de una casa santa y te hace crecer 
a l amparo de unas amplias locas... él te 
persigue cuando por pueblos y capeas te 
inicias en el difícil a r te . . . é l ' s e opone a 
que tr iunfes cuando el camino se allana y 
t u i lus ión se acerca... él, por fin. te mata 
cuando m á s ajeno y descuidado tiendes t u 
capot i l lo maestro en un supremo anhelo 
de palmas y gloria . Y s i á todos pudo ven-
cer t u voluntad indomable, f é r r ea , esa vo-
luntad aragonesa que h a r í a marchar ha-
cia arr iba las aguas del Ebro si se lo pro-
pusiera, á este espectro de la Muer te que 
se acercó ñ t i en una tarde primaveral-— 
tarde de v ida y de esperanzas, de anhelos 
y de a l e g r í a s — á é s t e no pudiste vencerle; 
fué m á s poderoso que t ú . y la ley del 
fuerte se c u m p l i ó una vez m á s en t i : visite 
nublarse el sol que empezaba á calentar, 
y en el oro de las arenas, que p a r e c í a b ru -
ñ ido para o f r endá r se t e en anas del t r i u n -
fo, de s t acó un florón ro jo . . . de sangre ca-
l ien te . . . de sangre moza. 
¡ Descansa en paz. Corazón ! ; descansa 
en paz, mientras las monji tas—tus ma-
•dres—salmodian las preces del rosario 
•"por l a s a lvac ión del pobre P lo ren t in ico" 
•como otras veces lo hicieran "porque ten-
ga suerte": descansa en paz, mientras los 
hospicianitos — tus hermanos — piensan 
alucinados en tu recuerdo, que les an i -
maba obsequ iándo les con u n t ierno c a r i ñ o 
<Ie hermano mayor, á quien ha de querer-
se i m i t a r ; descansa en paz, que si se apa-
garon para siempre las luces de tus ves-
tidos de t r iunfo , se encendieron en cambio, 
a l l á en la Gapi l l i t a del Hospicio, otras 
m á s pobres, menos refulgentes, pero m á s 
permanentes y duraderas, que no des lúm-
bran cftmo aqué l l a s , y en cambio se ven 
de m á s lejos: se ven dcil cielo. 
Doseansa... F lorent ino? ¡ n o ! . . . ¡ ¡ C O -
R A Z Ó N ! ! . . . 
.7. S I L V A Y A R A M B U R U 
El tan infortunado como buen torero, el simpático mañico, con so esposa é hijo, momentos antes de torear la primera corrida que 
como matador de toros se presentó en Zaragoza. 
Fotografía obtenida expresamente para este semanario por nuestro redactor ar t ís t ico, Baldomero 
BARCELONA 
A punta de capote 
Florentino Ballesteros 
i Puure niatitco I 
Guando tuve notuia de la cosida, uo 
c re í , no pude creer que tuviera el fa ta l 
desenlace que ha tenido. 
A u n conoeieudo el delirado estado de 
salud de Ballesteros, so me luu-ía muy d i . 
fícil imaginar que halna de rendir tan 
prematuramente su t r ibu to á la muerte. 
Y , por de«dicha, ha sido así . T>a cor-
nada del condenado Renjumoa, fué ho-
rr ible , tremenda, de las que hacen inút i -
les los mayores progresos de la ciencia. 
Y F loren t ino Ballesteros. ;/(/ n a ( f t . 
Aquella figurilla desmedrada, simpática, 
sencilla, modesta, atraycutc. ya no existe. 
F lorent ino el bueno, de noble y magná-
nimo corazón Ivaturro, ha pasado á mejor 
vida. 
Y a no podremos charlar m á s con él, 
n i estrechar sai mano hidalga y efusiva... 
j Con qué pena nos quedamos sus amíi-
gos! ¡ Q u é abandonados se han quedado 
BU bella esposa y sus monís imos h i j i t o s ! 
L a muerte de Ballesteros, me ha con-
movido profundamente. A l recordar lo 
bueno que era para sus hermanitos del 
As i lo de Zaragoza y para las monjitas 
que lo q u e r í a n e n t r a ñ a b l e m e n t e , á los (pie 
tan á menudo visitaba y ofrecía el con-
suelo de sus buenas palabras y la a legr ía 
de unas golosina, mis ojos se han nublado 
de l ág r imas , y mi corazón se ha oprimido 
en una angustia horrible. 
Y luego me ha parecido m á s imposible 
la desapa r i c ión de un amigó con el que 
unas cuantas horas antes-de la tragedia, 
e s t á b a m o s hablando tranquilamente en el 
cuarto del Ho te l .donde se btxspedaba en 
Barccílona. 
E r a el s á b a d o d í a 21 . A las dos de la 
tarde, un poco antes de la hora de la co-
rr ida que aqu í to reó con Rafael y Joseli-
to, se hallaba F loren t ino sentado en un 
sil lón do su cuanto, en mangiae de camisa. 
L legué yo, y. me s e n t é á su lado en un 
sofá. 
—.Dónde se mete usted, que no se le ve, 
por ah í , D o n Severo?—r-me dijo. 
—JEstá uno siempre Atareado... ;. V cómo 
te encuentras? ¿-Qué fué lo de Murcia? 
— Y o me encuentro bien. . . Y lo do 
M u r c i a no fué gran coaa. XTn puntacillo 
que t o d a v í a me molesta u n poco. 
Y al decir esto, Florent ino, tosía uu 
poro y esoupía en un pamielo. 
Seguimos charlando. Me habló de la co-
r r i da de Valencia, y de que después de, la 
corrida de M a d r i d i r í a á Bilbao y á S-v-
l i a probablemenle. 
lo oue b a h í a (h1 oc 
Su charla quiet 
h a c í a m á s s impal: 
i Qué ajeno estaba de 
r r i r l e ' 
, sencilla, apagada, le 
o. y que le cons iderá-
ramos como un hermano ó un hijo. 
Llegó un s e ñ o r á ('obrarle un estoque 
de descabellar que le h a b í a enviado A Za-
ragoza. Y Florent ino, que no había proba-
do el estoque y apenas lo h a b í a visto, l l a -
mó á Aloauiz, y le dijo con su pronun-
ciado acento ba tu r ro : 
—Dale 27 duros á ese señor . En mi cha-
leco e n c o u t r a r á s dinero.—Y di r ig iéndose 
al aludido señor y á mí, a ñ a d i ó . — L a pa-
labra es palabra ¿ s a b e ? Ya lo p r o b a r é y le 
env i a r é ell otro que no me sirve. . . 
Unos momentos después , me despedí de 
Ballesteros, deseándole buena suerte. Sa-
b ía que el mañ ico . se acostaba un poco 
antes de i r á la plaza, y no quise entre-
tenerle nnls. 
Y sa l í del cuarto del Hote l , con la i m -
pres ión de que Ballesteros estaba muy de-
licado, estaba algo postrado, con pocas 
fuerzas. ¡ L a cornada de M o r ó n ! 
Pero su fuerza de voluntad era enorme. 
O t r o detalle í n t i m o del infortunado to-
re r i to a r a g o n é s , quiero consignar a q u í en 
estas cuar t i l las que ofrendo á su memoria. 
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P í i s t o r en l a c u a r t a de Sev i l l a . O a o n a en l a m i s m a co iTida . S a l e r i I I en l a ' c u a r t a c o r r i d a de Sev i l l a . 
E l d í a 1.° de Abril! , toreó ' por pr imera vez en B a r . 
celóna, de spués de la cornada de Morón . 
iPor la noche, á las isiete y media, le e n c o n t r é con 
unos buenos amigos suyos, cuando s a l í a del Ho te l . 
E s t r e c h é su mano, le s a ludé y felicité, y cuando me 
desped ía de él me d i j o : 
-—Dtín Severo, usted viene con nosotros. 
— ¿ D ó n d e van ustedes? 
— A l banquete que me dan los amigos de la P e ñ a 
Bellesteros... Me han dicho que es t á usted inv i tado . . . 
— V e r é s i puedo i r . . . 
— N o , no. Usted viene. Y a d e m á s me hace usted 
u n quite. Se han e m p e ñ a n en que hable para dar las 
gracias; y yo cuando hay mucha gente y estoy i r 
poco emocionan, &i me hacen hablar, tartamudeo, y 
no logro decir dos palabras. . . 
—Bueno ;—le rep l iqué yo en broma,-—pues les can-
tas una jo ta y en paz. 
—Es que tampoco puedo cantarLa... No, usted me 
h a r á este favor. E n cuanto digan que hable Balles-
teros, usted lo hace en m i : nombre y nada m á s . Ya 
no le dejo á usted. 
F lorent ino , yo no soy orador. . . 
—Es igual . 
Y o c u r r i ó a s í , hasta cierto punto. Se celebró el 
banquete con mucha a n i m a c i ó n y entusiasmo. Cuan-
do pidieron que hablara Ballesteros, és te d i jo que 
h a b l a r í a yo por é l ; me l e v a n t é cohibido, t a r tamu-
deé unas cuantas palabras.. . y después tuvo que ha-
blar el mañ ico , t a n brevemente como yo, pero aun-
que contento y emocionado, con m á s desembarazo. 
Luego en l a P e ñ a Ballesteros, Je di je en reproche 
c a r i ñ o s o : 
— ¿ Y erajs t ú el que tartamudeabas, m a ñ o ? 
F loren t ino Ballesteros, ya no existe. E l bueno, el 
de co razón noble y m a g n á n i m o , el hermano c a r i ñ o s o 
de esos n i ñ i t o s del As i lo de Zaragoza, ha pasado a l 
no ser; pero sus amigos no lo olvidaremos. Su recuer-
do ha quedado grabado en nuestra alma. 
V a y a n nuestras l á g r i m a s y nuestras flores en 
ofrenda á su memoria. 
L a nov i l lada del d í a 22 
E n l a Plaza Monumenta l se han l idiado reses de 
Anastasio M a r t í n , que no han sido difíciles, y la 
l idiada en quin to lugar brava y codiciosa. 
V i c e n t e P a s t o r , C u r r o V á z q u e z y S a l e r i I I 
en l a t e r c e r a c o r r i d a de Sev i l l a . 
Pacorro ha estado muy bien toreando con capote 
y muleta, y bien con el estoque. Torero, elegante, 
intel igente. . . Ha-demostrado en l a brega y en las 
suertes que ha ejecutado, que e® lo mejorci to de 
n u ó s t r o s novilleros. 
Angelete, se ha portado mejor que en la anter ior 
corr ida. M á s desenvuelto, m á s arregladi to y b ru ta l -
mente bravo. H a ejecutado tres lances de frente 
por delante, que asustaron por los ceñidos . 
Nacional , t a m b i é n > ha hecho un buen papel. V a -
liente, decidido y torero. H a sido cogido sin conse-
cuencias. , • 
E l púb l i co ha llenado l a Plaza. 
Esto después de tres corridas de toros. 
D O N S E V E R O •. 
\ Novillos ep Tcluán 
Con un lleno rebosante, se l id i a ron seis novi l los 
de P e ñ a l v e r , de escasa p r e s e n t a c i ó n , terciados y 
recogidos de cabeza. 
Eduardo Vega, n i con la muleta n i con el esto-
que lució su trabajo. A su pr imero lo pasó distan-
ciado y. con p r e c a u c i ó n , d e s p a c h á n d o l o de una_baja, 
y al cuarto, aunque la faena empleada fué m á s re-
posada y t ranqui la , su labor se redujo á cazar a i 
bicho. 
Con los palos y en quites, bien. 
D o m i n g u í n d ió u m s lances muy apretados á su 
primero, estando'valiente y cerca con la muleta y 
desgraciado con el pincho, dando una baja y un cer-
tero descabello; á, pulso. 
A l quinto le to reó superiormente por ver'ónicaSi 
siendo cogido y; volteado. Con la muleta hizo una 
superior faena, materiamente metido entre los p i -
tones, deshac i éndose del bicho de varios pinchazos 
y n n descabello a l pr imer intento, oyendo aplausos. 
Manuel Mol ina , Laga r t i j o , debutante, es un to-
re r i to que l l ega rá . T o r e ó de capa á sus dos toros 
a p r e t á n d o s e y templando; cambió seis pares de las 
cortas (tres en cada toro) superiormente, y con la 
muleta estuvo a r t i s ta y valiente, sobre todo en el 
ú l t i m o , a l que despachó de una excelente estocada 
d e s p u é s de ejecutar una gran faena de muleta. Fu . 
ovacionado y sacado en hombros. . 
Bregando, Z u r i n i , Ocejito y M a l a g u e ñ í n . Con los 
palos, Oce j i to ; y picando bien y en lo a l tó , Cres-
p i to . . ' u , ér'r'-' •• • • . ,.. 
D O N B E N I T O 
R o d o l f o G a o n a en l a q u i n t a de Sev i l l a , V á z q u e z en l a m i s m a . P a c o m i o P e r i b á ñ e z en l a q u i n t a de S e v i l l a , 
FOTS. SOLE» 
L A L I D I A 
H i p ó l i t o en el toro que le h i r i ó gravemente a y e r en B a r c e l o n a . 
Pacomío Peribáñez, herido 
Vict imad de u n accidente automovil is ta fueron 
heridos ayer por Ja m a ñ a n a el torero vallisoletano 
y su s eño ra . 
Pacomio que estos d í a s h a b í a sido nota de actua-
lidad, por las atenciones y desvelos que tuvo para 
su infortunado c o m p a ñ e r o Ballesteros, ha renovado 
dicho i n t e r é s púb l i co por una nueva desgracia. 
Aunque no sea de gran impor-
tancia la résfSu, sí es lo suficiente 
para impedirle tomar parte en al-
gunas corridas. Con este motivo ha 
recibido el valiente muchacho inf i -
nidad de visitas y telegramas, que 
demuestran claramente la s i m p a t í a 
de que goza entre l a afición. 
En t re los primeros y m á s se^  
dos figura uno de la v iuda de BJ -
Uesteros. 
Deseamos vivamente carezcan las 
heridas del ma t r imonio ar t is ta , de 
tanta gravedad como en un p r inc i -
pio sa c reyó . 
Novi l los de P á e z . 
Serranito, valiente y bien. 
Machaquito I I , muy bien. 
CÓRUOIU, 29 
VALENCIA, 29 
Erales, de Gallardo. 
Blanqui to , desgraciado, siendo cogido sin conse-
cuencias. 
loros en pmicias 
JEREZ, 29 
Toros de Carva ja l para Gallo, 
Vázquez y Baler i I I . 
E l pr imero m u r i ó á manos de 
los picadores. 
(jaKo, superior en el cuarto y en 
el quinto, que m a t ó sustituyendo á 
Vázquez, fué muy ovacionado. 
Vázquez, valiente con l a muel ta y el estoque en ( 
segundo. 
A l torear por ve rón i ca s al quinto, fué cogido i 
saltando con dos heridas en la pan to r r i l l a izquierda, 
una de ellas de bastante cons ide rac ión , s i bien ca-
rece de gravedad. 
Saleri I I muy bien en el tercero, a l que colocó tres 
bueuos pares de banderillas. E n el ú l t i m o estuvo 
valiente y afortunado con el estoque.—Mosquera. 
Novillas de Tabernero. 
Sagasti, bien, L u i s de l a Rosa, 
SALAMANCA, 29 
superior. 
Nac iona l ayer en B a r c e l o n a . 
Belmont i to , muy bien toreando y regular con el 
estoque.—Bernard. 
SEVILLA 
Con un lleno completo se ce lebró l a cor r ida á be-
neficio de l a Cruz Roja . 
Def i c i en t í s imas fueron las reses de Sa l t i l lo hasta 
el extremo de foguear dos toros, parando, por no 
haber fogueado otros dos que lo merecieron. Re-
sul ta ron todos mansos, quedados y reservones; el 
segundo, completamente i l idiable . Por dicho motivo 
d e f r a u d ó la esperanza que la afición t en í a puesta 
V a q u e r i t o en l a m i s m a c o r r i d a . 
en esta corrida, porque ante l a mansedumbre do los 
bichos nada pudieron hacer los matadores, l im i t án -
dose tan sólo á cumpli r , no sin grandes dificultades. 
U n a corr ida indigna por el ganado de figurar co-
mo ta l en un cartel . 
BILBAO, 22 A b r i l . 
L a corr ida de toros celebrada hoy en el ruedo de 
V i s t a Alegre, ha resultado aburr ida en extremo» 
por la mala calidad del ganado de 
D . M a t í a s Sánchez , pudiendo ha-
cer poco For tuna , ún i co matador 
para los seis bichos. 
EJ quinto c o r n ú p e t o fué protes-
tado por pequeño , siendo devuelto 
á los corrales y susti tuido por otro 
tan p e q u e ñ o ó m á s que el que jus-
tamente merec ió la protesta pú-
blica,, siendo su l i d i a un completo 
desbaiiajuste, en medio de una 
bronca ensordecedora. 
F o r t u n a to reó muy valiente con 
la muleta á su pr imero y lo des-
padhó con m e d í a superior, con 
ovac ión y pe t ic ión de oreja. 
E n los toros restantes, cumpl ió . 
A l sexto toro le to reó muy bien 
de capa y de muleta, pero el "res-
petable" abur r ido de la mala l i -
dia del anterior, lo tomó á chunga. 
E l sobrsealiente Manolo Sagasti, 
encargado de estoquear el toro pro-
testado en quin to lugar, to reó muy 
valiente á su enemigo y después 
de muletearlo regularmente, acabó 
con la corr ida y con el bicho bas-
tante deficientemente. 
E l nuevo reglamento apenas si 
fué observado en ninguno de sus bien acordados 
a r t í c u l o s . 
C H I Q U E R O 
FOTS. MATEO 
E n M o r a t i l l a (Guadalajara) se ce lebró d ías pasa, 
dos una fiesta taur ina organizada por Saleri I I . 
Se; l idaron cuatro novillos, matando J u l i á n uno 
de ellos después de haber toreado de todas formas, 
a c o m p a ñ a d o de su hermano (que t a m b i é n hizo lo 
suyo) y hacer las delicias, de sus paisanos por su 
arte y buen estilo de torero. 
U n a fiesta agradable. 
V 
G a v i r a , M o n t a ñ e s i t o y Montes e n l a c o r r i d a ce l ebrada a y e r en V i s t a A l e g r e . FOT. PÍO 
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GrULía. taiarina. por orden alfabético 
3>^rA-TA.IDO^tES JDIEJ TOAROS 
A l e , A l e j a n d r o S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . 
B e l m o n t e , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , cal le de l a V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, Madrid- . 
B i e n v e n i d a , M a n u e l M e j í a s . A D. A n -
t o n i o S á n c h e z F u s t e r , P l aza de San-
t a B á r b a r a , 7 d u p l i c a d o , M a d r i d . 
C e l i t a , A l f o n s o Cela . A D . M a n u e l Es -
ca lan te , Pez, 38 , M a d r i d . 
F o r t u n a , D iego M a z q u i a r á n . A D . E n -
r i q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisne-
ros , 60, M a d r i d . 
F r e g , D u i s . A D . M a n u e l A c e d o , L a t o -
neros , 1 y 3, M a d r i d . 
f í a l l i t o , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 35 , Sev i l l a . 
G'allo, R a f a e l G ó m e z . A D . Ma.nuel 
P i n e d a , T r a j a n o , 3 5, Sev i l l a . 
G a o n a , R o d o l f o . A D . ^ l a n u e l R o d r í -
guez V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19. M . 
M a l l a , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n c i s -
co Casero, " C a f é M a i s o n D o r é e " . 
Pas to r , V i c e n t e . A D . A n t o n i o G a l l a r -
do, T r e s Peces, 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l 
B r a n d i , Mostenses , 1 , M a d r i d . 
S a l e r i I I , J u l i á n S á l z . A D . A n g e l 
B r a n d i , Mostenses , 1, M a d r i d . 
S i l v e t i , J u a n . A D . J u a n Cabe l lo , G o n -
zalo de C ó r d o b a , 20. 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 . 
I M I T A D OIR, ~BS JDJEJ INT O 
A m u e d o , J o s é . A D . A . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4, M a d r i d . 
A n g e l e t e . A D . A v e M n o B l a n c o , Bas-
t e ro , 15, Mad / r id . 
B e l m o n t e , M a n u e l . A D . J u a n M a -
n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, 
M a d r i d . 
B l a n q u i t o . A D . Juam M a n u e l R o d r í -
guez, V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D . J u a n C a . 
be l lo , Gonza lo de C ó r d o b a , 20. 
L e c u m b e r r i . A D . A l b e r t o Z a l d u a . 
" C l u b C o c h e r i t o " , B i l b a o . 
L l a m a s , A n t o n i o . A D . M a r i a n o F u e n -
tes, C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
M a r i a n o M o n t e s . A D . J o s é G ó m e z , 
cal le Conde R o m a n o n e s , 8 y 10 , 
M a d r i d . 
Mayor i to , E m i l i o M a y o r . A D . A n t o -
n i o M a t u t e , C r u z , 5 y 7, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A do.n 
F r a n c i s c o L ó p e z ^ l a r t í n e z , F a r m a -
cia, S, M a d r i d . 
Nacional , R i c a r d o A u l l ó . A D . A v e l i -
no B l a n c o , B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . J u a n 
Soto, F l a n d e s , 4, S e v i l l a . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í . A su n o m b r e , T r i -
n i t a r i o s , 16, Val ienc ia . 
Posadero . A D . C e c i l i o I sas i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 6 0, M a d r i d . 
R a f a e l A l a r c ó n . A D . F e d e r i c o N i n de 
C a r d o n a , T o r r i j o s , 18 , M a d r i d . 
l í o d a l i t o , R a f a e l R u b i o . A d o n 
E d u a r d o Car rasco , T a l a v e r a de l a 
R e i n a . 
R o d a r t e , Rodo i l fo . A D . M a r i a n o 
F u e n t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
T o r q u i t o I I , F . V i g i ó l a . A D . V i c t o -
r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
Trianero , . J o s é R u i z . A D . G u i l l e r m o 
R e n g e l , C a s t i l l a , i i , S e v i l l a . 
V í i q u e r i t o , M a n u e l Soler . A D . M a -
n u e l A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3. 
V e r n i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R. 
A d r o v e r / P r i m , 13 , M a d r i d . 
Z a r c o , J o s é . A D . A n g e l B r a n d i , ^ los -
tenaes, 1, M a d r i d . 
Lozano (Don Manuel). 
Valdelinares. 
E n la parroquia de San I I -
defou.so se celebró el jueves úl-
t imo la boda áéi matador, de 
toros Os t ionc í to con l a seño-
r i t a Isabel Mingorauco. aplau-
dida a r t i s ta que formaba parte 
del i notable duetto "Les M i n -
gorauces". Fueron apadrinados 
por el diestro Rodolfo Gaona y 
por. la madre de l a contrayente. 
D e s p u é s de la (•crcmonia, los 
invitadas f ueavon esp l énd ida , 
mente obsequiados por el pa-
drino, qué como siempre lo hizo 
con la esplendidez que acostum-
bra. 
Las larras, que c o n s i s t í a n en 
trece onzas de oro, fueron re-
galadas íl la novia por el pa-
drino. 
E n t r e los numerosos inv i t a -
dos se encontraban los señores 
Acedo, Herencia, nuestro re-
dactor Caballero, y los' diestros Punteret , A lva ra -
di io , Chico del Mdiadero, R i ib i tó de Zaragoza, Me-
lones, Máng'ás, ( 'mi t ro Dedos y otros varios. 
Las vendedoras de La Corredera, bar r io de la no-
via, obsequ iá ron la á su paso con ramos de flores que. 
GANADEROS DE RESES BRAVAS Desde mi pueblo. 
Paltia. Vi l lanueva da X i r * . 
.Representante,!. Campillo, Alameda, 4. 
Rivas (Don Aüge l ) . 
Gabañas de Sayago 
Albarrán (Don Manual). 
Badajoz. 
Samuel üerraanos 
Albacete 
en manos del padrino primero, iban después á la no-
table a r t i s t a quien daba las gracias emocionada. 
En t re las vendedoras r e p a r t i ó el gran G'aona, buen 
n ú m e r o de pesetas. 
Enhorabuena á los nuevos esposos.—A. C. 
Por fin ha quedado ul t imado , 
el gran car te l , con las combi-. , 
naciones definitvas para los 
d í a s 7. 8. 0, 10 y 11 de Jul io . •, 
p róx imo , fiestas de San F e r m í n •• 
en .Pamplona. 
Ju l i o 7.—Seis toros .de Gua- , , 
dalest para Gallo-, ( l a l l i t o y 
j ^ o r t ü n á . 
D í a 8.—Toros de Campos pa-
r a Gaona, Joselito y For tuna . 
D í a 9 . — G a n a d e r í a , F . Salas, 
para Gallo, Gamia. Joselito y 
For tuna . ^ 
D í a 10.—Seis toros de la v iu -
de Muruvc para Gallo, Gao-
na y Gal l i to . J u l i o 11, y Última, 
do la serie, los mismos espadas . 
del d í a anterior , ó seian Galtp, 
Gaona y Joselito con morlacos 
de D . Vicente M a r t í n e z . 
Y a veremos qu ién es el que lleva el gato a l agua, 
no ladelantemos acontecimientos, eápérem'os al d ía ' 1 
7 de Ju l io á ver lo que nos h a r á n Gallo, Gaona, ' 
Joselito y For tuna . 
D O N R U F O y 
S a r c i a Lama (Don Sai 
vador).—Madrid. 
1 
Copao, e l 2 2 en V a l e n c i a . 
Manolete I I , e l 2 2 en V a l e n c i a . 
Te l lo , e l 2 2 en Asi lencia . 
FOTS. MOYA 
A N A S T A S I O M A R T I N 21 
E s p e c i a l i d a d en la 
confección de TRA-
JES DE TOREAR 
